Underground activity at the SC by unknown
seminars 
P H Y S I C S III SEMINARS 
Monday, October 26 
1 1 . 0 0 
Theory Conference Room 
Monday, November 2 
1 1 . 0 0 
Theory Conference Room 
"Observation of antiprotonic atoms" /"Observat ion of hyperonic atoms" 
A . Bamberger - Heidelberg / H . Koch - Karlsruhe 
"Experimental results on fip, np, He atoms" 
E . Polacco - CERN/P i sa 
CERN COLLOQUIUM 
Tuesday, October 27 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"New emphases on conservation" 
E . G . Nicholls - Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature et de ses Ressources / Morges 
Abstract : After many years of wandering in the wilderness, conse r -
vation has entered the Promised Land. Now, conserva-
tion and environment a re magic words used by politicians and news-
paper r e p o r t e r s . Highlights of the problems facing the voyagers 
on the spaceship earth will be examined and some of the international 
moves for solving these problems will be sketched in. 
CERN APPLIED SCIENCE 
SEMINARS 
Thursday, October 29 
1 4 . 3 0 
Council Chamber 
"The 100 GeV electron ring acce le ra to r " 
(Report on a study by the Berke ley group) 
C. Bovet - CERN 
Thursday, November 5 
1 4 . 3 0 
M P S Conference Room 
"On-line optimization of the proton synchrotron closed orbit at 
injection" 
A. Daneels - SI Division 
Abstract : A control strategy for the on-line optimization of the 
CERN Proton Synchrotron within the constraints of the 
every-day-operational requirements will be descr ibed. It will be 
shown how the control vectors a re designed. 
Emphasis i s laid on the importance of including appropriate s ta-
t is t ical treatment of the measurements within the strategy, which 
has been successfully used for starting up the Synchrotron. 
P H Y S I C S I - E L E C T R O N I C S 
E X P E R I M E N T S COMMITTEE 
Monday, October 26 
1 4 . 3 0 
Auditorium 
OPEN S E S S I O N 
ll Status of the S106 experiment and proposal for machine time 
in 1971 , by K. Aoï, N . E . Booth, C. Caverzas io , L . Dick, A. 
Gonidec, Z . Janout, K. Kuroda, A. Michalowicz, M. Poulet, D. 
Si l lou, C M . Spencer and W . S . C . Williams (CERN-1PN Orsay-
Oxford University Group) - PH I / C O M - 7 0 / 4 9 . 
2/ Measurement of r|oo: status report and possible extension, by 
P . Darr iulat , J . Deutsch,A. Eeinberg, C . Grosso , M. Holder, 
S . Or i to , J . P i l che r , E . Radermacher, C, Rubbia, M. S c i r e , 
A. Staude, P . Strol in , and K. Ti t te l (Cern-Aachen-Tor ino 
Collaboration). 
Tuesday, October 27 
0 9 . 3 0 
NP Conference Room 




Lundi 26 octobre 
de 1 4 . 0 0 à 1 7 . 0 0 
Bus de démonstration - Parking 
P T T (près B â t . ADM) 
Jeudi 29 octobre 
de 0 9 . 0 0 à 17 .00 
Sal le de Conference NP, Lab . 1 
La firme P L E S S E Y ( G B ) , représentée par P l e s s e y AG, Zurich, 
expose sa gamme de produits dans les domaines suivants : commu-
tateurs (toggle-keyboard-edge inclus) , r e l a i s , f i l t r es , modules 
pour la transmission de données . . . 
Les firmes WAVE TEK (USA) et ELUKE (NL), représentées par 
Kontron Elect ronic AG, Zurich, proposent une démonstration 
d'instruments de laboratoire : générateurs de fonctions, généra-
teurs de balayage phasemètre, cal ibrateurs pour multimètres, 
voltmètres digitaux/multimètres, voltmètres différentiels de 
précis ion. 




L ' INSTITUT NATIONAL organise une QUINZAINE DE L'INFORMATIQUE du 26 octobre 
GENEVOIS au 8 novembre 1970 : 
4 conférences , 14 colloques spéc ia l i sés , 1 exposition thématique, 
1 exposition et démonstrations de 10 constructeurs appartenant à 
l ' industrie des ordinateurs, 15 v is i tes d 'entreprises ou organisations. 
Présentation de films. 
L'ensemble des manifestations est organisé dans les locaux du 
Musée d'Art et d 'Histoire, salle des expositions temporaires, 
( rez-de-chaussée) et salle des conférences ( sous - so l ) , entrée 
boulevard Jaques-Dalcroze, Genève. 
Un certain nombre de programmes détaillés est à disposition 
au Se rv i ce d'Information du Public ou au Sec ré t a r i a t permanent de la 
la quinzaine (Musée d'Art et d 'Histoire) . ( T é l . 2 6 . 1 7 . 0 0 ) . 
enseignement 
ENSEIGNEMENT GENERAL 
Jeudi 29 octobre 
1 3 . 0 0 
Amphithéâtre 
SCIENCE POUR TOUS 
"Par t icules et Vie" 
A. Pasinett i 
cern information 
I S R SUR L E S ONDES Une interview relative aux I S R sera diffusée en français par la 
Radio Suisse Romande ("Magazine de la S c i e n c e " ) , 2e programme, 
mercredi 28 octobre 1970 à 2 2 h . 3 0 . 
